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В наш час здійснюються пошуки ресурсозберігаючих технологій виробництва 
коксу з заданими властивостями для різних галузей народного господарства. Кокс 
виробляють із шихти, яка містить до 50% коксового вугілля, а решта – інші види 
вугілля, що суттєво розширює сировиннубазу ізабезпечує зниженняйого собівартості. 
Здійснюються також пошуки технологій безперервного виробництва коксу, які 
забезпечують суттєве зростання продуктивності технологічного обладнання, зниження 
ресурсоємкості і рівня забруднення довкілля.  
АСУ виконує наступні основні функції: автоматичний збір і концентрацію в 
пульті управління піччю інформації про хід технологічного процесу, стану окремих 
агрегатів і їх обладнання; первинну обробку інформації (масштабування, лінеаризація, 
згладжування, усереднення, інтегрування за встановлений проміжок часу); безперервне 
подання величин технологічних параметрів та іншої інформації в формі цифрової 
індикації, у вигляді графіків на діаграмних самописних приладах і на екранах 
дисплейних модулів; періодичне (раз в зміну, добу, місяць) заповнення звітних 
документів; індикацію роботи бесконусному завантажувального пристрою; світлову 
індикацію просування шихтових матеріалів на головному конвеєрі із зазначенням виду 
матеріалу (руда кокс); світлову і звукову сигналізацію порушень нормального 
технологічного режиму і роботи обладнання; управління дозуванням шихтових 
матеріалів з урахуванням точності набору попередньої дози (передбачена також 
корекція витрати коксу за його вологості і основності шихти від иг думки хімскладу 
матеріалів); управління формуванням порції матеріалів, включаючи освіту на 
головному конвеєрі сумішей різних залізорудних матеріалів (наприклад, агломерату та 
обкотишів), а також сумішей рудних матеріалів і коксу; контроль процесу 
завантаження і розподілу матеріалів на колошником; регулювання і стабілізація 
основних технологічних параметрів плавки: тиску газів під колошником, температури 
гарячого дуття, витрати вдуваемого природного газу та ін .; періодичний розрахунок 
матеріально-теплових балансів, технологічних і економічних показників виробництва. 
Контроль за ходом протікання технологічних процесів зосереджений в 
центральному пульті управління піччю, оснащеному засобами світлової та цифрової 
індикації, дисплеями для виведення інформації в цифровому вигляді і у вигляді 
динамічних графіків, а також з використанням промислового телебачення.  
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